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ХРОНОЛОГИЯ ПАМЯТНИКОВ НЕО- ЭНЕОЛИТА ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
В настоящее время для стоянок Абселямовская, Чебаркуль I (Чебаркульского неолитического по­
селения) и Краснокаменка I1, а также поселения Кочегарово I были получены первые радиоуглерод­
ные даты, которые позволяют определить место памятников каменного века в хронологии Южного 
Зауралья и сопредельных территорий, а также построить внутреннюю периодизацию нео- энеолити- 
ческих древностей.
Абселямовская, стоянка. Расположена на оз. Иткуль. Исследована Н. П. Кипарисовой в 1953 г. 
Материалы каменного века представлены стратиграфически и планиграфически неразделимым ком­
плексом. Датированный образец (рис. 1) —  фрагмент сосуда с гребенчатым орнаментом. Поверхность 
серо-красного цвета, в тесте примесь крупнозернистого талька. Полученная дата — 5720±90 л. н. 
(Кі-15961).
Чебаркуль I, стоянка. Исследована Н. П. Кипарисовой в 1952-1953 гг. Для датирования были вы­
браны фрагменты сосуда с орнаментом, выполненным прочерчиванием (рис. 2). Полученная дата —  
6090±90 л. н. (Кі-16211).
Краснокаменка, стоянка. Исследована B.C. Мосиным в 1997 г. Для анализа был отобран фрагмент 
ранее опубликованного неолитического сосуда (рис. З)2, орнаментированного «шагающей» гребенкой 
в сочетании с прочерчиванием и оттисками гребенчатого штампа. Полученные даты — 5980±90 л. н. 
(Кі-15626) и 6095±90 л. н. (Кі-15644).
Кочегарово I, поселение. Памятник открыт в 1991 г. и исследован в 1992 г. М. П. Вохменцевым. 
С 2007 г. исследования продолжены B.C. Мосиным. В центральной части поселения раскопано жили­
ще периода энеолита и примыкающая к нему хозяйственная площадка. Получена серия дат:
-  наиболее раннюю дату в серии имеет сосуд с примесью талька в тесте, орнаментированный вер­
тикальным зигзагом. Оттиски нанесены «веревочкой» (рис. 4). Дата — 5950±90 л. н. (Кі-15963);
-  сосуд, орнаментированный шагающим гребенчатым штампом по тулову и прочерченной линией 
по наплыву (рис. 5), получил дату 5640±90 л. н. (Кі-15543). Фрагменты сосуда были зафиксированы 
на полу энеолитического жилища 1 (раскоп 1992 г.) совместно с развалом сосуда боборыкинского типа 
(рис. 6);
-  сосуд боборыкинского типа (рис. 6) с пола жилища 1 (раскоп 1992 г.) получил дату 5270±80 л. н. 
(Кі-15542);
-  промежуточную дату в серии имеет сосуд с геометрическими мотивами, выполненными гребен­
чатым штампом (рис. 7) из жилища 1 — 5410±90 л. н. (Кі-15962);
-  сосуд с гребенчато-ямочной орнаментацией, расчищенный у северной стенки жилища 1 (рис. 8) 
имеет наиболее позднюю дату —  5220±90 л. н. (Кі-15544).
У северной стенки жилища 1 расчищены фрагменты сгоревшей плахи, имеющей возраст 5170±95 л. н. 
(СОАН-5754).
Полученная серия дат с поселения Кочегарово I позволяет датировать неолитический этап функ­
ционирования памятника серединой -  первой половиной IV тыс. до н. э. Энеолитические материалы 
датируются серединой -  второй половиной IV тыс. до н. э.
Даты со стоянок Краснокаменка, Абселямовская и Чебаркуль I позволяют датировать неолит 
Южного Зауралья V -  серединой IV тыс. до н. э. (некалиброванные значения).
1 Авторы признательны руководству Челябинского областного краеведческого музея за помощь в отборе 
образцов керамики для датирования.
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